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Авторське резюме
У статті аналізуються проблеми трудової міграції українського населення, зокрема сімей трудових 
мігрантів; окреслюються ключові зміни сімейно-рольових відносин, до яких може призвести довгостро-
кова міграція.
Особлива увага акцентується на негативних наслідках таких змін для соціального інституту сім’ї. 
Автором надаються та аналізуються статистичні дані щодо кількості трудових мігрантів в Україні, показ-
ники міграційного руху за останнє десятиріччя, результати емпіричних досліджень, що були проведені 
науковцями різних галузей соціального знання стосовно цієї проблематики.
Визначаються основні напрямки більш детального дослідження трансформації сімейно-рольових 
відносин у сім’ях трудових мігрантів України. Особлива увага приділяється аналізу сімейно-рольових 
відносин між подружжям, між прабатьками (бабусями і/або дідусями) і батьками та між прабатьками 
(бабусями і/або дідусями) і онуками. Відмічається, що за умов довготривалої відсутності батьків, які 
залучені до трудової міграції, їхню роль у сім’ї починають відігравати інші члени, зазвичай прабать-
ки (бабусі і/або дідусі). Автор розглядає значущість ролі прабатьків як одних з головних суб’єктів 
соціалізації онуків у період відсутності їхніх батьків. 
Підкреслюються особливості трансформації сімейно-рольових відносин, до яких можуть призвести 
довгострокова міграція та проблеми, пов’язані із збереженням цілісності сімей.
Ключові слова: сім’я, трудова міграція, сім’ї трудових мігрантів, сімейно-рольові відносини, бать-
ки, прабатьки (бабусі і дідусі), онуки, соціалізація. 
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Abstract
The article analyzes the problems of the labor migration of the  ukrainian population, in particular it is 
paid attention to the families of migrant workers; the key changes of the family-role relations, which are the 
results of the long-term migration, are outlines here. 
Special attention is focused on the negative effects of such changes for the social institution of the family. 
Also the author gives and analyzes the statistics of the number of migrant workers, the indicators of migra-
tion processes for the last decade and the results of empirical researches conducted by scientists from differ-
ent branches of social knowledge on this issue.
The main directions of a more detailed study of the transformation of family-role relations in the families 
of migrant workers in Ukraine are defined in the article. Particular attention is paid to the analysis of the 
family-role relations between the spouses, between grandparents (grandmothers and / or grandfathers) and 
parents, and between grandparents (grandmothers and / or grandfathers) and grandchildren. It is noted, that 
in the case of the long-term absence of parents, who are involved in migration, their role in the family is real-
ized by other members, usually grandparents (grandmother and / or grandfather) play their role. The author 
examines the significance of the role of grandparents as one of the main subjects of the grandchildren’ sociali-
zation while their parents are absent. The author considers the significance of the role of grandparents as one 
of the important subject of the grandchildren’ socialization while their parents are absent.
The author highlights the particular features of the transformation of the family-role relations, which 
are the results of the long-term migration, and the problems connected with the saving of the family integrity.
Keywords: family, labor migration, migrant families, family-role relationships, parents, grandparents 
(grandmothers and grandfathers), grandchildren, socialization.
Постановка проблеми. Розгляду проблем 
соціального інституту та, разом з тим, такої ма-
лої соціальної групи, як сім’я у сучасному на-
уковому дискурсі присвячено чимало публіка-
цій вітчизняних та іноземних дослідників. Те 
саме можна стверджувати і при вивченні фено-
мена трудової міграції в сучасному українсько-
му суспільстві. Феномен трудової міграції та 
сім’я знаходяться на стику дослідницької ува-
ги багатьох наук, тобто, можна стверджувати, 
що ці явища мають міждисциплінарний харак-
тер вивчення, адже потрапляють у коло науко-
вих проблем багатьох наук одразу: психології, 
соціології, економіки, педагогіки, філософії, 
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етнографії та інших. Сім’я протягом століть за-
знавала певних структурних, функціональних, 
типових та інших змін. Всі ці трансформації 
були зумовлені діями різних чинників, серед 
яких можна виокремити регіональні особли-
вості, історичну специфіку розвитку конкрет-
ного суспільства, певні економічні та політичні 
фактори, а також характерні соціокультурні 
умови, в яких існувала сім’я. Серед важливих 
детермінант змін у сім’ї окреме місце посідає 
вплив процесу трудової міграції на трансфор-
мацію сім’ї та зміну сімейно-рольових відносин 
у сім’ях трудових мігрантів. 
Сучасна трудова міграція ставить багато ви-
кликів, серед них чільне місце посідають проб-
леми, які пов’язані із збереженням цілісності 
сімей [8].
Аналіз досліджень і публікацій. Сім’я як 
соціальний інститут завжди була у центрі ува-
ги дослідників. Серед вчених, які торкалися 
вивчення сім’ї та сімейних відносин, слід за-
значити А.І. Антонова, В.М. Мєдкова, Т.В. Ан-
дреєву, Т.А. Гурко, С.І. Голода, А.Г.Харчева, 
М.С. Мацковського, С.М. Вакуленко, О.В. Ки-
чак та інших. Теоретичні основи рольових від-
носин у сім’ї вивчали Л.Б. Шнейдер, Ю.Є. Але-
шина, А.Г. Лідерс, І.В. Гребеніков [7]. 
Вивченню взаємостосунків між покоління-
ми присвячені роботи В.В. Колесова, А.В. Тол-
стих, О.А. Вороніна. До дослідників гендерних 
відносин у сім’ї можна віднести: М.Ю. Ару-
тюнян, О.М. Здравомислову, Е.Ф. Молевіча, 
А.В. Митіль, Н.М. Рімашевського, Г.Г. Сіл-
ласте, І.Н. Тартаковську, А.А. Темкіну, 
Л. Томпсона, З.А. Хоткіну, З.А. Янкову та ін. 
Взаємостосунки поколінь в сучасних сім’ях 
досліджували М.Д. Александрова, О.С. Бала-
банова, О.В. Бойко, М.Ю. Михайлова, В.Д. 
Шапіто [4]. До вчених, які вивчали роль одно-
го з прабатьків (бабусі і/або дідуся) у сім’ї, на-
лежать наступні: А.Я. Варга, Е.Г. Ейдеміллер, 
М.В. Єрмолаєва, О.В. Краснова, О.Р. Кісь, 
Л.Г. Лідерс, А.С. Спиваковська, Л.Б. Шнейдер, 
В.В. Юстицькис, Є.В. Юркова, І.С. Клецина 
[7]. Наукові опрацювання проблеми трудової 
міграції висвітлені в розвідках І.П. Майданік, 
С.В. Цилюрик, Ю.І. Римаренко, Е.М. Лібано-
вої, І.М. Прибиткової та ін. Вагомий  внесок  у 
процес дослідження теорії й практики міжна-
родної трудової міграції, удосконалення орга-
нізаційних, економічних та правових важелів 
її регулювання здійснили провідні вітчизняні 
вчені С. М. Злупко, Ю. В. Макогон, О. А. Ма-
линовська, А. І. Мокій, а також Т.І. Заслав-
ська. 
Аналіз соціологічної та педагогічної літера-
тури свідчить, що проблеми соціалізації та сі-
мейного виховання  розглянуті в дослідженнях 
таких науковців, як Г.М. Бевз, 3.Г. Зайцева, 
Ю.М. Якубова, А.П. Пономарьова. 
Спеціальні наукові праці, що стосують-
ся аналізу становища дітей трудових мігран-
тів, належать К.Б. Левченко, І.М. Трубавіній, 
І.І. Цушко [7].
Одначе наукова розвідка та аналіз літера-
турних джерел і публікацій соціологів окрес-
лює певні теми, котрі дуже рідко опиняються у 
центрі дослідницької уваги. Серед подібних на-
разі знаходиться тема трансформацій сімейно-
рольових відносин у сім’ях трудових мігрантів 
України.
Мета дослідження – виявлення впливу зов-
нішньої трудової міграції на зміни в сімейно-
рольових відносинах, які відбуваються у сім’ях 
трудових мігрантів України.
Виклад основного матеріалу. Звертаючись 
до аналізу статистичних даних стосовно зов-
нішньої міграції трудового населення Украї-
ни, можна відзначити, що перше масштабне 
обстеження, проведене Державним комітетом 
статистики у 2001 році, охопило 18 тис. осіб 
працездатного віку у 8 областях України й дало 
змогу оцінити тогочасний загальноукраїнський 
обсяг тимчасових трудових міграцій у 2,3-2,7 
млн., або 10 % працездатного населення [2].
Водночас дані Міністерства соціальної полі-
тики України, отримані на основі аналізу рин-
ку праці, дали змогу визначити обсяги трудової 
міграції приблизно у 3 млн. осіб [10].
У 2008 році Державним комітетом статис-
тики України було опитано 22 тис. домогоспо-
дарств, у складі яких нараховувалося 48 тис. 
працездатних осіб по всій території України. 
Виявлено, що впродовж трьох років до момен-
ту обстеження, тобто в 2005-2008 роках, на ро-
боту за кордон бодай раз виїжджали 1,5 млн. 
українців [3].
Згідно з даними соціологічного моніторин-
гу, який щорічно проводиться Інститутом со-
ціології НАН України, кількість українців, які 
мають досвід трудової міграції, ще численніша 
– 9,8 % дорослого населення, тобто близько 2,5 
млн. осіб [13].
ЗМІ оперують дещо іншими даними, поси-
лаючись на дані Міністерства праці та соціаль-
ної політики України, згідно з якими кількість 
трудових мігрантів з України становила на 
2008 рік 3-3.5 млн. людей [12].
 За результатами дослідження, проведено-
го експертами європейської комісії «Caritas 
International», на 2011 рік близько 4,5 млн. 
трудових мігрантів з України перебувають за 
кордоном, з яких 1,7 млн. осіб – в країнах ЄС 
[14]. 
Загальна кількість населення в Україні ста-
ном на 1 січня 2013 року становила 45,4 млн. 
чол., серед нього кількість мігрантів становила 
більше 6,5 млн. чол., або 14,3% від величини 
населення України. Згідно з дослідженнями 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) ко-
жен другий молодий українець віком від 20 до 
35 років виявляв бажання емігрувати з Украї-
ни [8].
Узагальнюючи зазначене вище, можна від-
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мітити, що за різними оцінками кількісні по-
казники зовнішньої міграції коливаються від 2 
до 7 млн. осіб. Відмінності цих показників зу-
мовлюються тим, що значна частина трудових 
мігрантів з України працює за кордоном без на-
лежних дозволів, тобто нелегально і, на жаль, 
наявні дані не можуть надати точних цифр 
кількості мігрантів України, проте вони дають 
змогу виявити тенденції міграційних процесів 
та їхню структуру [6].
Щодо переліку країн, до яких мігрує біль-
шість трудових мігрантів з України; то він є 
більш-менш точним. Так, за даними Держав-
ної служби статистики України серед країн, 
до яких найчастіше емігрують українці, від-
носять: Російську Федерацію (43,2%), Польщу 
(14,3%), Італію (13,2%) та Чеську Республіку 
(12,9%). Серед інших країн, до яких виїжджа-
ють українці можна  назвати Іспанію (4,5%), 
Німеччину (2,4%), Угорщину (1,9%), Португа-
лію та Білорусь (по 1,8%) [8].
Дослідники зазначають, що українські тру-
дові мігранти становлять одну з найчисленні-
ших груп мігрантів у країнах Європи [8]. Разом 
з цим виявлено, що населення різних регіонів 
неоднаковою мірою залучено до міграційних 
процесів. Так, за даними Державного коміте-
ту статистики України, у 2013 році серед об-
ластей, що мали найбільший показник мігра-
ційного руху, Харківська, Дніпропетровська, 
Донецька, Луганська, які представляють схід-
ний регіон України. Високий показник мігра-
ційного руху також мають області західного 
(Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська) 
та області південного (Одеська, Миколаївська) 
регіонів України. Всі ці області, як ми можемо 
бачити, є прикордонними [1].
Представлені дані щодо кількісних ха-
рактеристик міграційних рухів актуалізують 
необхідність наукового, зокрема соціологіч-
ного дослідження впливу трудової міграції на 
структуру, тип відносин, рольовий набір та вид 
сучасної української сім’ї. Нагальна потреба у 
вивченні цієї проблеми зумовлюється тим, що 
за умов політичної та економічної нестабіль-
ності, відсутності робочих місць, соціальної 
кризи, невдоволення рівнем заробітної пла-
ти або незадовільного рівня життя батьки (чи 
один із них) мігрують до сусідніх країн або далі 
на довгостроковий термін праці [9]. 
Трудові мігранти їдуть на роботу за кордон, 
залишаючи родини вдома. Це може призводи-
ти до негативних наслідків для сім’ї: втрата 
взаєморозуміння і послаблення соціальних та 
емоційно-психологічних зв’язків у подружжі 
та, зокрема, між дітьми і їхніми батьками, ви-
ховання дітей без участі та прикладу батька/
матері або й обох батьків, виконання батьками 
лише інструментальної ролі в сім’ї, на кшталт 
здобувача матеріальних коштів тощо. 
Отже, трудова міграція призводе до того, 
що, мігруючи за кордон, один чи обидва бать-
ки перекладають свої батьківські функції та 
обов’язки на інших членів сім’ї, найчастіше на 
своїх батьків (тобто бабусь і/або дідусів) або ін-
ших родичів, опікунів, сусідів і т.д. [8]. Таким 
чином, прабатьки (або інші родичі чи опікуни) 
починають відігравати для себе нову сімейну 
роль, що впливає на подальше формування сі-
мейних відносин, їхню структуру, їхній тип та 
практики, що реалізуються згідно з тим чи ін-
шим типові сімейно-рольових відносин.
Одразу зазначимо, що в науковій літературі 
існує багато визначень понять «сімейна роль» 
та «сімейно-рольові відносини», проте всі вони 
сходяться на тому, що сімейні ролі – це закріп-
лені за кожним із членів сім’ї набори поведін-
кових патернів, що визначаються як індивіду-
альним (сукупність уявлень про себе як носія 
ролі), так і мікро-, макро- і мегасистемним 
рівнями функціонування сім’ї. Сімейно-рольо-
ві відносини – це взаємозв’язки між різними 
членами сім’ї, які характеризуються певним 
набором та реалізацією тих чи інших сімейних 
ролей, які визначають що, як, коли і в якій по-
слідовності члени сім’ї повинні робити, взаємо-
діючи один з одним[7].
Трудові мігранти, реалізуючи сімейні прак-
тики та вступаючи у певні рольові відносини 
один з одним, демонструють нові, не притаман-
ні сім’ям, об’єднаних в одному географічному 
та часовому просторах, формати стосунків і 
взаємодій індивідів.
Трудова міграція може приводити до транс-
формації сімейно-рольових відносин в умовно 
чотирьох типах взаємодії:
- між членами сімейного подружжя – між-
індивідуальний рівень взаємодії;
та трьох типах міжгрупової взаємодії:
- між батьками та дітьми;
- між прабатьками (бабусями і дідусями) та 
батьками дітей;
- між  прабатьками (бабусями і дідусями) та 
їхніми онуками.
Так, аналізуючи зміни сімейно-рольових 
відносин між подружжям у сім’ях трудових 
мігрантів, дослідники найчастіше звертаються 
до розгляду окремих ролей, що їх виконують 
жінка та чоловік у сім’ї. Аналізуються соці-
ально очікувані та приписані в залежності від 
суспільства, в якому функціонує сім’я, ген-
дерні ролі. Разом з тим, в коло дослідницької 
уваги також підпадають побутові ролі, статус-
ні, економічні ролі жінки чи чоловіка та інші. 
Так, наприклад, зауважується, що жінки, які 
мігрують за кордон з метою покращення сі-
мейного матеріального становища, стають по-
стачальником грошових ресурсів у сім’ю та з 
часом набувають все більш маскулінних рис. 
Вони починають відігравати ролі «годуваль-
ника» сімейства, постачальника матеріальних 
благ, глави сім’ї. Такі зміни можуть виклика-
ти конфлікти в подружжі, адже українсько-
му суспільству все ще притаманне традиційне 
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бачення гендерного розподілу ролей у побуті 
та реалізації сімейних ролей чоловіком та жін-
кою. Довгострокова міграція як чоловіка, так 
і жінки нерідко виявляється причиною або на-
слідком розлучень. Між іншим, вчені зауважу-
ють, що в процесі трудової міграції інтенсивно 
відбуваються зміни традиційних поглядів на 
сім’ю та ролі чоловіка і жінки від патріархаль-
них до егалітарних, а також трансформуються 
відносини між подружжям, які починають ба-
зуватися на пошуку чи реалізації нових ролей 
[5]. Звертаючись вже до розгляду сімейно-ро-
льових відносин «батьки – діти», дослідники 
трудової міграції підкреслюють, що більш ніж 
50% трудових мігрантів зазначають, що у пе-
ріод трудових міграцій для їхньої сім’ї найго-
стрішою проблемою стає дорослішання та ви-
ховання дітей без батьківського піклування. 
За таких умов батькам дуже важко виконувати 
ролі вихователів, помічників, радників та ін. 
Окрім того проблеми виникають і в комуніка-
тивному аспекті сімейно-рольових відносин 
батьків та дітей. І саме такий стан справ, за 
оцінками науковців, суттєво погіршує якість 
життя покоління дітей, ускладнює їхню соці-
альну орієнтацію, призводить до руйнування 
людського капіталу в українському суспільстві 
[8]. Дослідники наголошують, що існують і не-
гативні, і позитивні наслідки трудової міграції 
батьків для дітей. Так, серед позитивних для 
дітей ефектів роботи батьків за кордоном є: до-
статні кошти на прожиття та побутові потреби, 
можливість подорожувати, пізнавати інші кра-
їни та вивчати іноземні мови, також це можли-
вість отримати освіту та ін.
Щодо негативних наслідків для дітей дов-
гострокової міграції батьків, то вони полягають 
у такому: 
• важкі емоційні стани та переживання;
• самотність, замкненість, надмірна агре-
сивність, вразливість;
• втрата інтересу до навчання;
• порушення ґендерної та соціальної іден-
тифікації;
• складні відносини з опікунами та конф-
лікти з однолітками;
• послаблення стосунків із батьками [6].
Після довготривалої розлуки з батьками 
стосунки дітей з ними дедалі  слабшають,  ста-
ють «прохолоднішими», що робить складні-
шою реінтеграцію мігранта в сім’ю після по-
вернення додому [14].
Ґрунтуючись на аналізі результатів різних 
досліджень, у яких зазначається, що найчасті-
ше батьки передають свої функції та обов’язки 
з виховання та догляду за дітьми своїм батькам 
(тобто бабусям і дідусям у сім’ї), особливу ціка-
вість з позиції наукового дослідження, на наш 
погляд, має розгляд сімейно-рольових відносин 
між прабатьками (бабусями і дідусями) та бать-
ками, а також між прабатьками (бабусями і ді-
дусями) та онуками. Значення наявності інших 
родичів, які ведуть спільне домогосподарство із 
сім’єю трудових мігрантів, є досить важливим 
для сім’ї в Україні на час перебування жінки 
чи чоловіка за кордоном, особливо для непов-
них сімей. Допомога родичів (зокрема бабусь 
і/або дідусей) виявляється дуже суттєвою у ве-
денні побуту та вихованні онуків [8]. Нерідко 
бабуся і/чи дідусь починають відігравати роль 
матері і/чи батька для своїх онуків. За таких 
обставин змінюються сімейно-рольові відноси-
ни між усіма членами сім’ї.
За даними Міністерства освіти та науки за 
2010-2011 навчальний рік, у містах західного 
регіону України 3975 дітей (це близько 7,5 % 
від їхньої загальної кількості) виховувалося без 
одного або без обох батьків з причини трудової 
міграції. У 2008-2009 навчальному році вико-
нувалися аналогічні підрахунки, і тоді частка 
таких дітей складала 6,7 % [4].
Зазначається також, що понад чверть дітей 
виховується старшим поколінням – бабусями 
та дідусями. За цих умов бабусі і/або дідусь ви-
конують роль батьків для своїх онуків. Вони 
(бабусі і/або дідусі) можуть активно втручати-
ся у виховний процес та соціалізацію молодшо-
го покоління (онуків).
За даними Інституту стратегічних дослід-
жень, у західних областях України виявлено, 
що найчастіше опікується дітьми у відсутність 
одного з батьків або ж обох батьків: 
- мати / батько (47%);
- бабуся / дідусь (43%);
- сестра/ брат (4%);
- інші (сусіди, далекі родичі, опікуни та ін.) 
(5%) [8].
Прабатьки набувають особливої значущос-
ті у сім’ї, адже за умов міграції батьків саме 
вони стають активними суб’єктами соціалізації 
своїх онуків, впливаючи на формування світо-
гляду молодшого покоління, передаючи йому 
певні правила соціальної поведінки, установ-
лені норми, транслюючи певні сімейні традиції 
та звичаї і т.д. Тож аналіз прабатьків (бабусь і 
дідусів) як окремої соціальної групи, що є час-
тиною сучасної сім’ї трудових мігрантів, вияв-
ляється дуже актуальним та необхідним соціо-
логу.
Висновки. Значимість трудової міграції як 
джерела впливу на сімейно-рольові відносини 
мігрантів оцінюється соціологами неоднознач-
но. Існує низка досліджень, що свідчать про 
певні зміни у сімейно-рольових відносинах у 
напрямку відходу від традиційних і переходу 
до нових ролей чоловіка та жінки в сім’ї, бать-
ків та прабатьків. 
Водночас існують праці дослідників, в яких 
стверджується, що міграційний досвід не ки-
дає значного виклику патріархальному доміну-
ванню в сімейній сфері [11]. А реконфігурація 
сімейних ролей, що має місце у мігрантських 
сім’ях, далеко не завжди означає перехід до 
реалізації нових сімейних ролей [8]. Важли-
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во відмітити, що, розглядаючи вплив трудової 
міграції на сімейні ролі мігрантів, дослідники 
часто аналізують лише поле міжіндивідуаль-
них зв’язків, як-то: реалізація ролі матері і/чи 
батька, жінки і/чи чоловіка у сім’ях трудових 
мігрантів або відносини лише між батьками та 
дітьми, випускаючи з кола наукового аналізу 
такі актуальні та гострі проблеми, як, напри-
клад, виховання молодшого покоління (онуків) 
– майбутнього країни – поколінням бабусь та 
дідусів, цінності та уявлення яких можуть вже 
просто не відповідати стану сучасного розвит-
ку суспільства. Що, власне, відбувається із сі-
мейною роллю прабатька (бабусі і/чи дідуся), в 
чому вона виявляється, який вплив прабатьки 
здійснюють у сім’ї на онуків та інших її членів 
та яке значення при цьому мають соціально-
демографічні, регіональні, ціннісні, особистіс-
ні, релігійні, професійні та інші фактори, які 
зумовлюють реалізацію тієї чи іншої ролі пра-
батька в сім’ї – усі ці питання в подальшому 
має досліджувати соціолог, адже саме соціоло-
гічна наука має всі можливості та інструмент 
для вивчення цієї проблеми.
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